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ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛОТ
1. По своему строению болота делятся на сле­
дующие типы.
Болота сплошные торфяные. Представляю т со­
бой сплошной торфяной покров, покоящийся «а 
минеральном дне. По своему месторасположению 
эти болота делятся на в е р х о в ы  е и еа  и и - 
з и н н ы е (рис. 1).
Под действием нагрузки в сплошных торфяных 
болотах происходит сжатие торфяного покрова, 
что приводит к опусканию дороги с ВОЗМОЖНЫМ) 
заливанием ее водой. Плотность торфа и допу­
скаемые на торф давления приведены в табл. 1.
Таблица 1
Х ар ак тер и сти к а  т о р ф а__________________
П л о тн о ст ь П о к а з а т е л и
Д о п у ск аем о е
т о р ф а д а в л е н и екг/см 2
Очень плотный При сжатии торф а в руке 
не чувствуется уменьш е­
ния его объема, вода не 
выделяется, масса не про­
давливается .......................... 1,00
Плотный При сжатии торф а в руке 
чувствуется некоторое 
уменьшение объема, во­
да выделяется, но не 
стекает с руки, масса
почти не продавливается 0,75




0 ,50ми, масса продавливается 




ся ............................................ 0 ,25
Текучий Масса полностью продав­
ливается сквозь пальцы . 0 ,12
Верховое болото
Низинное болото
^  Болота сапропелевые. П редставляю т собой тор­
фяной покровц покоящ ийся на полуж идком  сту­
днеобразном сапропеле (остатки органических 
вещ еств) или иле (рис. 2).
П од действием нагрузки на корку  сапропеле­
вых болот происходит сж атие торфяных слоев; 




Низинное болото в пойме 
реки
Р и с . 1. Сплош ные торф ян ы е болота
корки полужидкое сапропелевое основание расте­
кается (выдавливается), что может привести к 
разрыву корки и к провалу дороги.
При постройке дорог на сапропелевых боло­
тах обычно применяют конструкции, распределя­
ющие нагрузку на большую площадь, чтобы из­
бежать растекания сапролелей. Устраивать осу­
шительные канавы у таких дорог нельзя, так как 
канавы ведут к общему ослаблению основания 
дороги.
Болота сплавинные. Образованы из торфяной 
корки, плавающей на воде (рис. 3) и не выдержи­
вающей значительной нагрузки. На сплавинных 
болотах применяются дороги плавающего типа 
или с передачей нагрузки прямо на дно болота 
(мосты, насыпи).
2. При разведке болота Нужно иметь в виду, 
что ш  сплошных торфяных и сапропелевых боло­
тах отдельные места м огут быть расположены 
н ад  водными мешками и жилами и по своим 
свойствам могут быть сходны с болотами опла- 
винными.
3. При вы боре трассы  дороги оплавинные и са­
пропелевые болота следует по возм ож ности об­
ходить, так как  устройство дорог на них требует 
большой затраты  сил, средств и времени.
При глубине сплавивного болота от 1 до 4 м 
вместо дороги вы годнее строить мост.
Р А ЗВ ЕД К А  БО Л ОТ
4. П еред постройкой дороги обязательно про­
изводится разведка болота, которая долж на 
установить:
а) тип и глубину болота;
б) толщ ину торфяной коры и ее плотность;
в) место и  направление перехода через бо­
лото;
г}- местонахож дение, вид и условия разработ­
ки дорож ностроительных материалов, потребных 
для постройки дороги;
д) продольный профиль болота в месте пере­
хода (рис. 4).
Данны е разведки оформляю тся bi виде следу­
ющих документов:
1) схематического плана (кроки) района пе­
рехода трассой болота с указанием) на нем м е­
ста перехода сущ ествую щ их дорог и мест рас­
полож ения строительных материалов (рис. 5);
2.) продольного профиля болота;
3 ) краткой пояснительной записи.
5. Р азведка болота и выбор трассы  долж ны  
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6. Ширину и глубину болота можно ориенти­
ровочно определить по очертанию болота в пла­
не и рельефу местности. Д ля этого вычерчива­
ют в масштабе профиль местности, продолжая 
линии уклонов берегов до взаимного пересече­
ния. Точка пересечения линий скатов берегов 
дает приближенную глубину болота (рис. 6).
7. Характер растительности на болоте такж е 
в определенной степени характеризует его; 
так, например:
а) крупный смешанный лес встречается на 
сплошных неглубоких (до 1 м) болотах; наличие 
в лесу черной ольхи, полос осоки и хвоща ука­
зывает на переувлажнение места с движением 
воды;
б) наличие муравьиных и кротовых кочек 
указывает на уменьшающуюся влажность этого 
участка болота;
в’) кочки осоковые и вокруг деревьев указы ­
вают на большую влажность болота, особенно 
весной и во время дождей;
г) болота, покрытые белым мхом, когда нет
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сосны, обычно топки и очень труднопрохо­
димы;
д) безлесные буромоховые болота с редким 
кустарником — труднопроходимы;
е) на оплавинных болотах деревья и кустар­
ник или «е встречаю тся совсем, или бываю т вы ­
сотой не более 2 м; характерна травяная расти­
тельность — мхи, осоки, а такж е «окна» откры ­
той воды.
8 . П осле выбора направления дороги трассу 
провешивают. И сходное место перехода на к а ж ­
дом берегу отмечают двумя столбами, врытыми 
на расстоянии 20— 25 м друг от друга по линии 
перехода. В лесу и кустарнике устраиваю т про­
секу.
Вслед за провешиванием производят промер 
линий и забивку пикетажных кольев. Во всех 
точках, где  предполагается измерение глубины 
болота, забиваю т промежуточные колья.
9. Изменение глубины болота (зондировка бо­
лота) производится длинным (5— 6 м) шестом
диаметром 3— 4 см или зондом-веш кой с нако­
нечником (рис. 7). Зондировку начинают от бе-
.40мм
Р и с . 7. Зонд-веш ка:
А  — н а к о н е ч н и к ;  Б  — р а в в е р т к а  
н а к о н е ч н и к а
ю
регов болота через каж ды е 10 м. При однооб­
разной глубине расстояние между смежными 
точками можно увеличивать до 20— 50 м, если 
разность глубин болота в соседних точках не 
превышает 1 м. Ш ест втыкают тупым концом) 
вниз и по сопротивлению шеста погружению оп­
ределяют толщину торфа. Когда шест проткнет
3U0mm_
Рис. 8. Зонд Сытина Р ис. 9. Бур Гиллера
торфяную корку и начинает входить в воду, 
ощ ущ ается рывок, после которого ш ест погру­
ж ается  свободно.
Зондом можно извлекать образцы грунта, но 
проба получается недостаточно чистой, так как 
в зонд попадает торф со стенок скважины; 
о грунте дна скваж ины можно судить лишь по 
образцам в нижней части наконечника.
Д л я  более тщ ательного обследования глубо­
ких болот могут применяться зонд Сытина 
(рис. 8) и бур Гиллера (рис. 9).
Буром Гиллера отбираются более чистые про­
бы грунтов на разной глубине болота. П огрузив 
бур на нужную глубину, его поворачивают 3— 
4 раза против часовой стрелки; челнок бура от­
кры вается и заполняется торфом. Чтобы за­
крыть челнок, бур поворачиваю т по часовой 
стрелке.
При работе ведется ж урнал зондировки бо­
лота.
Ж У РН А Л  ЗО Н Д И Р О В К И  Б О Л О Т А
Н аправление о т ...................................... д о ...........................................
И змерение глубины  болота производилось ...........................
(сп о со б  о п р е д е л е н и я )
„ “ ..................................194 . . г.
Н ачальник к о м а н д ы ...............................
,* а5? к
М е с т о п о л о ж е н и е Г л у б и н а
с к в а ж и н ы с л о я  о т
п о в е р х ­
н о с т и
зе м л и
п и к е т плю о и
/ ~
О п и с а н и е  и 
х а р а к т е р и с т и к а  
и з в л е ч е н н о г о  
и з  с л о я  г р у н т а
eoi ft
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10. Состав и организация разведки примерно
следующие:
( 1. К о м а н д а  т р а с с и р о в щ и к о в  в со­
ставе начальника команды (он ж е начальник 
разведки, средний командир) и трех сапер про­
вешивает трассу и измеряет углы поворота.
К о м а н д а  п и к е т а ж и с т о в  в составе 
начальника' команды (средний или младший 
командир) и четырех сапер производит промер 
лентой и забивку пикетных и промежуточных 
кольев. Пикетажный журнал (кроки) ведет на­
чальник команды.
3. К о м а н д а  п р о м е р щ и к о в  г л у б и н  в 
составе младшего командира и двух-трех сапер 
измеряет буром или шестом глубину болота; 
один сапер ведет журнал промеров и отбирает 
в нужных случаях образцы болотных грунтов. 
По окончании промера начальник команды пред­
ставляет продольный профиль болота (см), рис. 4).
4. К о м а н д а  р а з в е д ч и к о в  м е с т н ы х  
с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  в составе 
начальника команды и двух-трех сапер.
5. В с п о м о г а т е л ь н а я  к о м а н д а  для 
расчистки отдельных мест от снега, леса и кустар­
ника. Состав ее: начальник команды (младший 
командир или красноармеец) и два-три сапера.
6 . О х ip а я  е  н и е р а з в е д к и  — по потреб­
ности.
ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ДОРОГ
11. Ширина проезжей части дорог долж на быть 
не менее следующей:
Д ля пехоты, конников, мотоциклистов (без
прицепных колясок) и самокатчиков в ко­
лонне по о д н о м у .....................................................0 ,8 — 1,0  м
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Д л я  пехоты  и кавалерии с боевым обозо.м и
артиллерии на конной т я г е .............................. 2 , 2 м
Д ля походны х м оторизованны х колонн, кроме 
тяж елой артиллерии и танков (грузы  до 10 т) 2 ,8 5 — 3,0 0  м 
Д ля тяж елой артиллерии, средних и тяж елы х
танков .......................................................................3 ,5 '—4 м
Д ля д о р о г под две полосы смеш анного д ви ­
ж ения ........................... .................................................6 м
12. Н а дорогах под одну полосу движ ения на­
д о  устраивать не реж е чем через 1 км разъезды  
длиной не менее 80 м или строить отдельные 
участки дорог на две полосы движения.
13. Конструкция дороги выбирается в зависи­
мости от типа болота и его глубины, наличия 
местных материалов, толщ ины и плотности торфа 
и предполагаемой длительности использования 
дороги.
Д ороги по хворостяной выстилке при интен­
сивном движении быстро приходят в негод­
ность, так как хворост ломается. Б олее устойчи­
вы дороги на фашинах, наиболее ж е устойчивым 
типом являю тся дороги на насыпях и на бревен­
чатом настиле.
При наличии лесоматериала следует строить 
дороги из бревенчатой или ж ердевой выстилки; 
такие дороги быстро отроятся, прочны, вы нос­
ливы и даю т равномерную осадку.
14. Возвышение проезжей части дороги над 
поверхностью болота назначается с  учетом пред­
полагаемой осадки дороги и уровня поверхност­
ных вод . С ледует стремиться к тому, чтобы на­
ходящ ийся под проезж ей частью дренаж ный 
слой (хворост, фашины, накатник) после осадки 
дороги не был полностью затоплен водами.
Ориентировочные данные сж атия торфов под 
насыпью даю тся в табл. 2 .
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Таблица 2
Сжатие торфа под насы пью
(ориентировочно)
С те п е н ь
у в л а ж н е н и я
В и д  т о р ф а  и  с т е п е н ь  его 
р а з л о ж е н и я
П о л н о е  с ж а ­
ти е  то р ф а  
в п р о ц е н т а х  
от  то л щ и н ы  
с л о я
Слабо увлаж ­ Осоковый, средне разло­
ненные живш ийся. Древесный, 
сильно разложивш ийся. 
Древесно-осоковый, силь­
но разлож ивш ийся . . . 10
Средне увлаж ­ Древесный, значительно
ненные разлож ивш ийся. О соко­
вый, средне разлож ив­
шийся. Тростниковый,
мало разложивш ийся 25
Увлажненные Древесный, значительно 
разложивш ийся. Древес­
но-осоковый, средне раз­
ложивш ийся. Т ростни­
ковый, как сильно, так
и мало разлож ивш ийся . 30—50
П р и м е ч а н и е .  Сжатие торф ов под легкими доро­
гами можно принять в два раза  меньше.
15. Осушение торфяных болот увеличивает 
прочность дороги, уменьшает осадку и улучшает 
условия эксплоатации. Поэтому в сплошных тор­
фяных болотах следует прокладывать осушитель­
ные канавы. Крутизна откосов канав в торфе 
обычная — 1 : 0,75, уклон по дну — не менее 
0,1% , ширина по дну — не менее 0,4 м>. На сапро­
пелевых болотах о коркой толщиной менее 3— 2 м 
и на солавинных болотах канав рыть нельзя.
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ДОРОГИ НА СПЛОШНЫХ ТОРФЯНЫХ
БОЛОТАХ
16. Ори малой толщ ине торфяного сйоа) (до 
0,5 м) на верховых болотах можно после удале­
ния слоя торфа устроить обычную грунтовую д о ­
рогу с кюветами (рис. 10).
Д л я  ускорения просушки дороги в лесу ж ел а­
тельно прорубить просеку шириной 20— 40 м, 
в зависимости от высоты леса.
Р и с . 10, Д о р о га  на верховом болоте при глубине болота 
до 0,5 м
17. Дороги с проезжей частью на хворостяном 
настиле быстро сооруж аю тся, ио при интенсив­
ном движ ении тяж елы х грузов быстро приходят 
в негодность. Д орога сооруж ается следующ им 
o 6>pa30iM (рис. 11). Сначала уклады ваю т лежни 
(продольные бревна) длиной 6—7 м комлями в 
разные стороны, впритык, вразбеж ку по рядам.
Л еж ни уклады ваю т под уровень и рейку в  о д ­
ной горизонтальной плоскости, слегка отапливая 
в поверхность болота. П одбивать лежни торфом 
и другими материалами не рекомендуется.
П осле укладки леж ней на протяж ении 20— 30 м 
дороги приступают к укладке хворостяного н а­
стила. Х ворост уклады ваю т поперек лежней,
16
ияжний ряд комлями наружу; второй ряд кла­
дется, отступя на половину длины .ветвей, тре­




Торф 10 смЦ75 1 Ш  ДОТ
Р и с. I I .  Хворостяная выстилка по болоту
ширины настила. Следующий ряд укладывается 
с другой стороны дороги вершинами наружу и 
такж е через половину длины хворостин. Укладка 
слоев продолж ается до тех пор, пока слой хво­
роста не осядет под тяжестью  человека до вы­
соты 30—35 см.
После укладки хвороста устанавливают прижи­
мы, скрепляя их с нижележащими лежнями наге­
лями, костылями, проволокой или прутяным кана­
том. На каж дый прижим надо два нагеля или ко­
стыля и три вицы ( cmi. рис. 17). После обжимки при­
жимами среднюю часть настила уплотняют дву- 
мя-тремя проходами трактора. На дорогах двух­
путных рекомендуется укладывать три прижима.
На хворост укладывают-, торфяную прослойку 
толщиной 10 см, а поверх н е е —Гслой песчансщ 




18. Фашинная выстилка из одного ряда фашин 
(рис. 12) устраивается в тех случаях, когда ож и­
дается небольшая осадка дороги, например на
Песчано-гтнистыи' 
грунт 10-15 см
Рис. 12. Ф аш инная вы стилка по болоту
сплошных болотах глубиной до 1,5 м. Фашинная 
выстилка прочнее хворостяной, но требует боль­
ше времени на свое устройство.
На изготовление 100 пог. м однорядной фа­
шинной выстилки требуется:
Н акатника толщ иной 20 см, длиной 6 ,5  м . . 1 4 0  шт.
Фаш ин диам етром  30 см, длиной 7 ,0  м . . 333 „
Виц длиной 2 ,5  м для крепления прижимов 100 „ 
Нагелей диаметром 3— 4 см (или ж елезны х ш ты ­
рей) длиной по 60 см или косты льны х кольев 65 „
Т о р ф а ....................................................................................60 м3
Г р у н т а .................................................................................... 60— 75 м3
Д ля изготовления фашин на 100 пог. м дороги 
надо 42U м3 хвороста и 2 400 виц длиной д,о м.
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19. Двухрядный фашинный тюфяк (см. ст. 27 
и рио. 19—20) применяют на сплошных болотах, 
когда ожидается значительная осадка дороги, 
■например при глубине болота более 1,5 м, при­
чем © этом случае следует отрывать продольные 
осушительные канавы.
20. На сплошных болотах может устраиваться 
земляная насыпь (рис. 13), которая отсыпается 
непосредственно на болото. Высота насыпи и кон­
струкция определяются указаниями ст. 14.
Рис. 13. Земляная насыпь из дренирую щ его грунта
Д ля лучшего распределения нагрузки на б о ­
лото высота насыои, лежащ ей непосредственно 
на торфе, долж на быть не менее 1 м.
Если насыпь устраивается из дренирующего 
грунта, то особой одеж ды  проезжей части м ож ­
но не делать. В остальных случаях одеж ду сле­
дует устраивать, применяя для этой цели правий 
или естественную смесь песка с глиной.
При сооружении насыпи и проезжей части из 
еедренирую щ его грунта следует устраивать дре­
наж, осушающий проезжую часть дороги. Д р е ­
наж  может устраиваться из гравия, хвороста, 
фашин, накатника (см. ст. 14).
21. На пойменных болотах можно применять
0,40ops/0^ 5 2,00 1,00
3* 19
Рис. 14. Т орф яная насы пь на сплош ном болоте на пойме
облегченные насыпи с торфяяой прослойкой 
(рис. 14).
22. Ж ердевая выстилка (рис. 15) уклады вается 
на заболоченной -местности (с разжиженным грун­
том) или г а  тонком (до 0,5 м) слое торфа.
Д л я  устройства 100 пог. м ж ердевой выстилки 
требуется:
Н акатника диам етром  16 см, длиной 6— 7 м . 130— 150 шт. 
Ж ердей  диам етром  10— 14 см, длиной 6 ,5  м . 840 ш т.
Г рунта или г р а в и я  100 м8
Виц (или проволоки) длиной 2 ,5  м . . . . . . 100 ш т. 
Н агелей диаметром  3— 4 м (или ш ты рей ж е­
лезны х) длиной по 40 с м ........................................65 „
Вместо виц и гаге-лей мож но применить к о ­
стыльные колья диаметром 6—8 см, длиной 
1,20 м; требуется их 100 шт.
Д л я  дорог на болотах с толстым (свыше 0,5 aw) 
слоем торфа, а такж е для дорог на сапропеле­
вых болотах с толстой, плотной корой торфа, 
леж ащ ей на плотных сапро-пелитах, устраиваю т 
настил из накатника, показанный на рис. 18. На 
оплошных болотах возле вы стилок надо делать 
к ю веты .
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23. Порядок работ по устройству жердевой 
иы-стилки:
1. П одготовляю т основание для жердевой вы ­
стилки. Подготовка заключается в рубке кустар­
ника и леса, корчевке пней, срезке кочек и в 
грубой планировке основания.
2. С помощью шнуров размечают места уклад­
ки продольных лежней длиной около 6 м. Д ля 
лежней роют канавки такой глубины, чтобы по­
сле укладки лежней верхняя часть последних 
выступала над грунтом на 1-г-З см. Сначала
Гравий или песчано-глинистый
Рис. 15. Ж ердевая выстилка для заболоченной местности 
(но разж иж енному грунту) или при тонком слое торф а 
(до 0,5 м)
укладывают крайние леж-ни, затем — промежу­
точные. Во время укладки, в зависимости от 
толщины лежней и расположения стыков бревен, 
канавки местами несколько углубляю т или, на­
оборот, а  них подсыпают грунт. Стыки лежней 
следует укладывать вразбежку (рис. 16). При 
укладке крайних лежней, расположенных под 
прижимами, под леж ня укладывают отрезки про­
волоки, или вицы, по 3 шт. на одно бревно. 
Эти отрезки, или вицы, предназначены для 
скрепления лежней с прижимами. Леж ни в
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продольном направлении надо уклады вать по 
уровню или на-глаз так, чтобы верхние грани 
крайних леж ней образовы вали плавную линяю. 
Если надо  сделать резкий перелом дороги в про­
филе, то стыки всех леж ней устраиваю т в одном 
месте, но рядом с концами лежней, внахлестку 
с ними, дополнительно прокладываю т отрезки 
бревен длиной по 1,5— 2 м.
Рис. 16. Схема укладки  лежней для ж ердевой выстилки
3. П оверх уложенных леж ней уклады ваю т 
жерди, ко-млями в равные стороны, вплотную 
друг к  другу и к леж ням. Выступающие отд ель­
ные ч!асти леж ней или ж ердей, мешающие плот­
ной укладке, надо подтесать. Если прижимы 
будут скрепляться с крайними леж нями ко­
стыльными кольями (рис. 17), то для этих кольев 
в конце жердевого- настала делаю т окно путем 
обрезки конца тонкой ж ерди над наружной гра­
нью крайнего леж ня. При укладке настила концы 
ранее улож енны х отрезков проволоки, или виц, 
надо вытянуть наверх, м еж ду жердями.
4. П осле укладки ж ердей настила уклады ваю т 
прижимы из круглого леса диаметром около 
14 см. Д л я  того чтобы прижим касался каж дой 
жерди, верхние шаети ж ердей надо подтесать.
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После подгонки к настилу прижимы притягивают 
к лежням скруткой из проволоки, или виц, или 
ж е костыльным колом (рио. 17). При скреплениях 
скруткой прижим дополнительно скрепляется с 
лежнем в двух местах деревянными нагелями 
диаметром 3 4 ем или металлическими штырями 
диаметром 1,6—2,0 см. Д ля нагелей и штырей 
надо сверлить отверстия диаметром на 1— 2 мм 
меньше диаметра стержня.
Рис. 17. Крепление прижима
В качестве скрутки обычно применяют оплетку 
кз двух проволок диаметром 3 мм или вицы 
(жгуты из двух-трех ивовых прутьев).
5. После установки прижимов насыпают слой 
дренирующего грунта — гравия или естественной 
смеси песка с глиной. Толщина слоя 10— 15 ом.
6. Отрывают осушительные канавы.
ДОРОГИ НА САПРОПЕЛЕВЫХ БОЛОТАХ
24. При большой толщине и плотности торфя­
ного слоя, плотном сапропеле основания или при 
легких нагрузках устраиваю г дороги из рядов^ 
накатника или фашин, распределяющих нагрузку 
на большую площадь болота (рис. 18—20).
25. При слабой торфяной корке, жидком сап­
ропеле или при тяж елых нагрузках, когда нет
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уверенности а  прочности дороги из слоя накат­
ника или фашин, устраивают: дороги плаваю щ его 
типа (рис. 22— 24), эстакады  (при глубине болота 
до 3— 4 м) или насыпи, погружаемые на дно бо­
лота (рис. 25).
Последний тип м ож ет найти применение для 
военных дорог только при малой глубине болота 
и невозможности обойти его или построить д о ­
рогу другого  типа.
26. Однорядный бревенчатый настил (рис. 18) 
применяется -при плотных сапропелевых основа­
ниях. Д елается о« согласно указаниям от. 20, но 
канавы дл я  осуш ения дороги можно устраивать
Р и с . 18. О днорядны й настил  из накатника
только при плотной корке торфа толщ иной не 
менее 2 м. Чтобы уменьшить нагрузку на дорогу, 
поверх накатника вместо слоя грунта можно уло­
ж ить  настил из досок или пластин. При колейном 
расположении настила ширину колей дл я  грузов 
до  10—20 т  принимают -в 0,8 м; для более т я ­
ж елы х нагрузок делаю т сплош ное покрытие.
На спланированную поверхность болота укла­
ды ваю т продольные леж ни толщиной 16— 18 см 
стыками вразбеж ку. Расстояние м еж ду лежнями 
1— 1,25 м. На продольны е лежни клад ут  один ряд
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накатника диаметром 16— 18 см. Общая ширина 
настила из накатника: для танков, весом до 
20 т  — 7 м, для танков весом от 30 до 60 т — 
10 м. При необходимости стыковать бревна на­
стила стыки поперечин нужно делать вразбежку, 
а накатник по концам скреплять с продольными 
лежнями проволокой или нагелями. При верхнем 
настиле из досок или пластин настил из накат­
ника устраивается с промежутками не более 5 см. 
Прижимы укладываю т из жердей диаметром 
14 см. Они крепятся через 2—3 м к нижним 
лежням проволокой и нагелями. Д ля нагрузок в 
30 й 60 т проезжую часть делают шириной 7 ш, 
а по середине дороги укладывают третий прижим.
Таблица 3
Р а с х о д  м атер и ал о в  и р аб о ч ей  силы  н а  100 пог. м
до р о ги  из б р евен ч ато го н асти л а »
В ес танков до
Н а и м е н о в а н и е
10—20 т 30—60 т
Н акатник диаметром 16— 18 см
длиной 7 м, шт. . ............................... 700 1 000
П ластины  20/2 или доски 5—6 см X  
X  20 см, длиной 6 ,5  м, шт. . . . 250 500
Ж ерди 14-см, длиной 6 ,5  м, ш т. . . 16 32
Г ю во ло к а  диаметром 3— 4 мм, м 450 700
Деревянные нагели или штыри, 
длиной 0 ,3  М, ILIT....................................... 100 150
Гвозди 125— 150 мм, ш т........................ 1 750 3 500 '
Грунт вместо пластин (или досок)
90 100и гвоздей, м3 ........................................
Рабочая сила на устройство дороги 
(не считая заготовку и подвоз 
м атериалов) при 8-часовом рабо­
чем дне, чел.-дней ............................... 80 110
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27. Двухрядный фашинный тюфяк устраивает 
с я  яа  сапропелевых болотах (под нагрузку танка 
до  30 т) и на глубоких сплошных торфяных бо­
лотах. Больш ая толщ ина фашинного основания 
создает хорошие условия для осушения дороги 
д а ж е  после значительной просадки е-е. Верхний 
ряд фашин надо уклады вать поперек ниЖнего.
К онструкция двухрядного фашинного тю фяка 
с расположением нижнего слоя фашин вдоль до­
роги показана на рис. 19. Д л я  устройства такой 
дороги все фашины применяются одинакового 
размера — диаметром 30 см и длиной 8 м.
П орядок выполнения работ:
1) размечается дорога (вехами, вбитыми по 
краям фашинного тюфяка;
21 производится подготовка основания под д о ­
рогу (рубка кустарника и леса, корчевка или 
срезка пней, срезка кочек);
3) укладывается нйжаий ряд фашин вплотную 
друг к Д|ругу, стыками вразбежку;
4) поверх первого слоя фашин кладется 10-см 
слой торф а дл я  выравнивания основания под сл е­
дую щ ий ряд фашин;
5) уклады вается второй слой фашин; через 
к аж ды е 1,5— 2 м под концы соответствую щ их 
фашин надо проложить проволочные ж гуты , вицы 
или отрезки веревок для прикрепления прижимов;
6) кладутся и скрепляю тся с верхними фаш и­
нами прижимы;
7) уклады вается слой торфа толщ иной 10 ом 
(или 5-см слой мха), предохраняющий верхний 
слой грунта от просыпания вниз;
8) насыпается слой грунта;
9) производится равномерное по всей  ширине 
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I Та рис. 20 показана конструкция двухрядного 
фашинного тю фяка с косым расположением фа­
шин. Н ижний ряд фашин улож ен под углом 45° 
к оси дороги на леж ни из бревен. В слабую по­
верхность болота леж ни можно е е  утапливапгь, 
имея в виду, что позднее ойи утонут под дейст­
вием нагрузки. Верхний ряд фашин улож ен под 
углом 45° к  оси дороги поперек нижних фашин. 
Стыки леж ней и фашин размещ ают вразбеж ку. 
Ввиду того что полная длина фашины, располо­
женной под углом 45° к  оси дороги, в 1,41 раза 
больш е ширины всей  дороги и неудобна для ра­
бот (длина 1 ,4 1 X 8 ,0 0 = 1 1 ,3  м слишком вели­
ка), мож но д л я  облегчения веса уклады вать две 
соседние фашины из трех отрезков половинной 
длины (по 5,65 м) и из двух отрезков длиной по 
одной четверти длины (т. е. по 2,82 м). Стыки 
фашин уклады ваю т вразбеж ку. В остальном 
укладка дороги вы полняется по указаниям ст. 25.
Расход материалов и рабочей силы на 100 пог. 
м дороги (без заготовки и подвоза материала и 
фашин):
Ф аш ины диаметром  0 ,3  м, длиной по 8 м 
(или 25%  длиной по 2 ,8 2  м и 75% — по
5 ,6 5  м ) ..................................................................... 2 700 пог. м
Ж ерди диам етром  14 см, длиной 6 ,5  м .  . 200 „ „
Л еж ни диаметром  20 см (при косы х ф а ­
ш инах), длиной в м .    . . 800 „ „
П роволока диам етром  3 мм (или 200 ш т.
виц длиной 2 м ) .....................................  400 „
Т о р ф    130 м3
Г р у н т ................................................................. 140 м3
Рабочая сила, при 8-часовом рабочем дне . 65 чел.-дней
28. Фашины изготовляю т из хвороста диамет­
ром в отрубе 2— 5 см, длиной не менее 2 м. Д ля 
заготовки может быть использован любой ку­
старник и молодые деревья. Худшего качества 
хворост дает  ольха, оосна и дуб.
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Рис. 20. Д вухрядны й ф аш инны й тю ф як с косым располо­
жением фаш ии
Фашины вяж ут в пучки Диаметром 0,3 м на 
козлах высотой 1,2— 1,3 м. Д ля  устройства козел 
применяются колья диаметром 4— 6 см, забитые 
на расстоянии 1 м друг от друга (рис. 21).
Рис. 21. Козлы для вязки ф аш ин
Ветви хвороста уклады ваю т в козлы комлями 
вразбеж ку, с перехлестом на половину длины 
каж дой  хворостины. Д ля  фашин диаметром 0,3 м 
нуж но налож ить слой хвороста толщиной около 
0,6 м.
После наклады вания хвороста на козлы  фа­
шина стягивается веревкой, привязанной к двум 
кольям , и перевязывается за 2 раза 2-мм прово­
локой или вицами длиной по 2,5 м, или ш пага­
том. Перехваты  делаю т через 1 м длины, со ­
блю дая при этом одинаковую  толщ ину фашины.
Норма успеха работ одного человека по вязке 
фашин за  8 часов работы:
Б ез заготовки  хвороста и виц  .........................170 пог. м
С заготовкой  „   53 „ „
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Вязку фашин надо производить вблизи места 
укладки, чтобы их можно было поднести вруч­
ную.
29. Вица представляет собой тонкий канат, 
сплетенный из двух-трех ивовых прутьев. Вицы 
могут быть заменены проволокой диаметром от 
2 (для фашин) до 4 мм (для крепления прижи­
мов), отрезками троса или веревками. Виды и 
прутья для них следует хранить в воде, предо­
храняя от высыхания.
ДОРОГИ НА СПЛАВИННЫХ БОЛОТАХ
30. Основными конструкциями дорог на спла- 
вивных болотах являются:
а) дороги плавающего типа — на плотах, на фа­
шинах, на понтонах; эти типы дорог применяют­
ся при глубоких (свыше 3— 4 м) болотах;
б) мосты с опорами, покоящимися на дне бо­
лота (на сваях, на рамах, на турах);
в) насыпь, отсыпанная на дно болота; на воен­
ных дорогах эта конструкция может найти при­
менение только при мелких болотах и отсутствия 
лесоматериала и кустарника, нужных для строи­
тельства более быстро сооружаемых типов дорог.
31. На дорогах плавающего типа должно 
быть организовано регулирование движения; 
к пропуску разрешаются грузы только допусти­
мого веса и на установленных для них дистан­
циях.
32. Плавающие бревенчатые дороги под раз­
ные нагрузки показаны на рис. 22—24. Под ниж ­
ний слой бревен укладываю т слой хвороста для 
увеличения подъемной силы конструкции, а так­
ж е для того, чтобы на болоте, не выдерживаю­


























которому можно будет переносить материалы 
для устройства дороги.
На рис. 22 приведена конструкция под нагруз­
ку до 10 т. Движ ение предельных грузов по та­
кой дороге долж но производиться на дистанциях 
25 м. Если взамен дощ атого настила проезжую 
часть улож ить из 8—10-см слои песчано-глини­
стого грунта или гравия (лучше —- на подстилаю­
щем 5-см слое мха или торфа), то грузоподъем­
ность дороги упадет до 5 т.
На рис. 23 дана конструкция под нагрузку до 
20 т. Дистанция м еж ду предельными грузами 
должн.а быть не менее 25 м.
На рис. 24 дана конструкция под нагрузку до 
40 т. Такой плот, построенный из бревен несве­
жей рубки и е е  из сплава, м ож ет пропустить от­
дельны е грузы весом до 60 т. Дистанция между 
предельными грузами долж на быть не менее 
40 м.
Д ля передачи веса груза на всю ширину и на 
возможно большую длину плота стыки бревен в 
ближайших рядах каж дого направления долж ны 
располагаться над серединой бревен нижнего 
ряда (см. боковой вид рис. 24). Благодаря 
такому расположению стыков вес груза в 
продольном направлении распределяется в четы­
рехрядном плоту (рис. 22 и 23) на длину двух 
бревен (13 м), а в шестирядном — на длину трех 
бревен (19,5 м).
После провешивания границ дороги ве-хами, 
установленными по краям хворостяного основа­
ния, уклады ваю т послойно хворост, внахлестку 
на длину половины хворостин. Затем кладут ряды 
бревен, следя за правильным) расположением сты­
ков, подбирая бревна по их толщине и распола­
гая комли к комлям, а вершины к вершинам. 








































































М атериалы и рабочая сила для укладки 100 пог. м 
бревенчатой плаваю щ ей дороги
(не считая заготовки  и подвоза м атериалов)
К о л и ч е с т в о  м а т е р и а л о в  и  р а б о ч е й  
с и л ы  д л я  д о р о г и  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю
Н а и м е н о в а н и е
10 т 
(по р и с . 22)
20 т 
(по р и с . 23)
40 т 
(п о  р и с . 24)
Х в о р о с т  н е у п л о т ­
н е н н ы й  (по о б ъ е ­
м у  в 2 р а з а  б о л ее
у п л о т н е н н о г о )  . . 700 м 3 1 200 м 8 1 500 м 3
Б р е в н а  д и а м . 20 см ,
д л и н о й  5 м  . . . . 1 000 ш т. 1 000 ш т . —
5 000 п о г . м 5 000 п о г . м
Б р е в н а  д и а м . 20 см, 1
д л и н о й  6,5 м . . . 400 ш т. 1 000 ш т . —
2 600 п о г . м 6 500 п о г . м
Б р е в н а  д и а м . 20 см ,
д л и н о й  1,75 м . . . — 1 000 ш т . —
1 750 п о г . м
Б р е в н а  д и а м . 14 см,
д л и н о й  6,5 ы . . . 31 ш т. 92 ш т . 92 ш т.
200 п о г . м 600 п о г . м 600^  п о г . м
Б р е в н а  д и а м . 23 см ,
д л и н о й  8 м  . . . . — _ 400 шт .
3 200 п о г . м
Б р е в н а  д и а м . 23 см,
д л и н о й  6,5 м  . . . _ _ 2 970 ш т.
19 200 п о г . м
Б р е в н а  д и а м . 23 см,
д л и н о й  3,25 м  . . . _ _ 800 ш т .
2 600 п о г . м
Б р е в н а  д и а м . 23 см, •ч
д л и н о й  2,5 м  . . . _ 800 ш т.
2 000 п о г . м
Д о с к и  5x20 см  и л и
п л а с т и н ы  20/2, д л и ­
н о й  6,5 м ................ 123 ш т . 246 ш т. 540 ш т .
800 п о г . м 1 600 п о г . м 3 500 п о г . м
Г в о зд и  125—150-мм . 860 ш т . 1 720 ш т . 3 800 ш т .
П р о в о л о к а  д и а м е т ­
р о м  4—6 мм  . . . . 1 200 п о г . м 1 600 п о г . м 3 000 п о г . м
120—260 кг 160—360 к г 300—670 к г
Н а г е л и  д и а м е т р о м
3—4 см (и л и  ш т ы ­
р и  ж е л е з н ы е ) ,
д л и н о й  п о  35—40см,
н а  к о л е с о о т -
б о и  ............................ 31 ш т. 31 ш т. 31 ш т.
Р а б о ч а я  с и л а  п р и
8 -ч асо во м  р а б о ­
ч е м  д н е .................... 100 ч о л .-д н . 180 ч е п .-д н . 340 ч е п .-д н .
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попеременно в разные стороны. Чтобы бревна не 
раскатывались, под них кладут с боков под­
кладки или попарно соединяю т их временными 
скобами. По мере наращивания рядов бревна 
связываю т проволокой, натягивая ее скруткой. 
Д л я  удобства связки рядов бревен у мест про­
волочных связей оставляю т промежутки между 
бревнами всех рядов, кроме верхнего настила. 
Прижимы скрепляют с плотом скруткой и наге­
лями или штырями (по 2— 3 шт. на одно бревно 
колесоотбоя).
33. Земляная насыпь на неглубоких сплавин- 
ных и сапропелевых болотах со слабым сапропе­
лем или тонкой торфяной коркой устраивается 
из грунта, погружаемого на дно болота вместе 
с коркой. Крутизна боковых откосов 1 : т  (рис. 25)
Рис. 25. П равильное погруж ение насыпи на дно болота
принимается: для насыпей из супесчаных грунтов, 
погружаемых в воду, 1 : 2 ,  в сапропель — 1 : 1 ;  
для насыпей из глинистых грунтов, погружаемых 
в воду, 1 : 3 ,  в сапропель — 1 t 2. П еред отсып­
кой насыпи, погружаемой на дно болота, надо 
у  основания насыпи прорезать корку болота. 
Отсыпку насыпи ведут от середины, в целях 
правильного ее погружения.
УСТРОЙСТВО f p o n  И ЛЕГКИХ ДОРОГ 
НА БОЛОТАХ
34. П еш еходные мостики могут устраиваться 
из досок (рис. 26), на фашинах (рис. 27), из 
плетня (рис. 28).
На затопленных водой болотах можно устраи­
вать пеш еходные мостики из ж ердей и досок 
(рис. 29) или легкие наплавные мосты.
35. Д ороги для колонных путей под легкие 
грузы строят из ж ердей (рис. 30), фашин 
(рис. 31) или досок (рис. 32 и 33). Колейные д о ­
щ атые дороги на поперечинах для гуж евого 
транспорта неудобны.
Л еж ни под настил надо уклады вать со сты ­
ками вразбеж ку или (что лучше) внахлестку, 
чтобы концы ж ердей стыкуемого леж ня захо­
дили друг за друга на 1 м.
36. На рис. 34 и 35 показаны конструкции 
мостов под грузы д о  4 т, сооруж аемы е на 
сплошных и сапропелевых болотах, покрытых 
водой.
В мосту на козловы х опорах (рис. 34) осно­
вание под козлы устраивается в виде плота, за ­
груж аем ого затем для тяж ести  грунтом. К озла 
с  поперечинами плота скрепляю тся скобами, на 
месте сборки моста или, при подаче их к месту 
установки вместе с плотом на-плаву, —  у берега 
болота.
В мосту на сваях, сооруж аемом по рис. 35, 
продольные и поперечные раскосы в  нижних 
концах, погруж аемых в воду, заранее скрепляю т 
болтом с одной из свай. Вторые концы раскосов 
крепят болтами или большими гвоздями уж е по­
сле забивки свай.
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Д о с к и  3 *25 с м
3,00-4,00   -И
Рис. 26. П еш еходны й мостик из досок
и, 30 
—»-) I )-*-
Н ——  ------------- 4,00 ------------------------ «-1
Рис. 27. П еш еходный мостик на ф аш инах
5-6 см
J—------------- 2.00-3,00------------- - 4
Рис. 28. П еш еходный мостик из плетня
т ш — :
ш и
-3*25 сл»
П л а н  по А-Б  
Р ис. 2Ь- П еш еходны й мостик на болоте, 
покры том  водой
^ 0 -3 ,0 0 .
' ' I
r L  - —  ,v
м -мг “ ¥ /  й ь  v/m i,
Р ис. 30. Ж ердевая дорога для легкого колонного пути (под  
грузы  до 4 т)
Прижимная жердь
Р ис.  31. Фашинная дорога для легкого колонного пути
Р и с. 32. Д ощ атая дорога под грузы  до 4 т
д о с к и  5 *20см
d - 14 см
Р ис. 33. Д ощ атая колейная дорога под грузы  до  4 т
Рис. 34. М ост с козловыми опорами на болоте под грузы  
до  4 т
Р и с . 35. М ост со свайными опорами на болоте 
п о д  грузы  до 4 т
П РО И ЗВО Д С ТВ О  РА БО Т
37. Д л я  постройки дороги вы деляю тся следу­
ющие основные команды:
а) команды по заготовке материалов;
б) команда по погрузочно-разгрузочным рабо­
там (с транспортными средствами);
в) команда по подготовке дорож ной полосы;
г) команды по устройству полотна.
Состав команд и рабочее время могут быть ис­
числены по данным приложений 1 и 2.
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38. Корчевка пней и деревьев «а болоте может 
с успехом производиться ручными вагами, вер- 
телкой (рис. 36), топорами, лопатами и тракто-
Рис. 36. Вертелка
рами с тросом прямой тягой (последним спосо­
бом — только на плотных сплошных болотах).
39. Устройство канав можно производить 
взрывным способом. Заряды  закладываю тся друг 
от друга на расстоянии, равном глубине канавы, 
а в глубину на 9/ю глубины канавы. Величина 
заряда определяется по формуле
О =  1,83 P W \  
где Q — вес заряда в кг;
VK — линия наименьшего сопротивления, рав­
ная 9/ 10 от глубины канавы;
Р  —  для аммонита №  2 равно единице.
Скважины для зарядов пробиваются колом.
Ручную отры вку канав надо начинать с низо- 
вои части.
Д но канавы следует нивелировать визирками 
или нивелиром.
40. На труднопроходимых болотах постройку 
дороги начинают с прокладки сначала пеш еход­
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ной тропы, а затем легкой вспомогательной до­
роги, чтобы можно было поднести или подвезти 
материал к дороге на всем ее протяжении. Это 
дает возмож ность организовать работы на ши­
роком фронте (рис. 37).
М ож но организовать подвоз материалов непо­
средственно по уклады ваемой дороге, ведя ра­
боты с берегов (рис. 38). Автомашины с мате­
риалом подают к месту разгрузки задним ходом, 
а подводы разворачиваю т на настиле переста­
новкой задних колес вручную.
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Во всех случаях надо стремиться организовать 
кольцевое движ ение транспорта материалов.
41. Торф дл я  торфяных прослоек берут из 
нижних слоев болотного торфа после удаления 
иерхнего слоя (очеса). Этот торф измельчается 
(боронами), чтобы не было комков крупнее 3 см, 
а затем по возмож ности просуш ивается в тече­
ние 2— 3 дней. Толщ ина торфяной прослойки на 
хворосте 10 см, на ж ердях  и накатнике 3 см.
42. Если в результате перегрузки или аварии 
часть какой-либо конструкции начнет опускаться 
в глубь болота, засыпка ее грунтом воспре­
щается.
В этих случаях следует уменьшить нагрузку, 
а в случае невозмож ности облегчения — немедлен­
но разобрать поврежденный участок настила и 
заменить новой конструкцией, рассчитанной на 
большую нагрузку (например, улож ить более ши­
рокий настил).
Н О Р М Ы  В Ы РА Б О ТК И  
на 1 человеко-день (при 8-часовом рабочем  дне)
Нормами предусматриваются квалифицирован­
ные исполнители, хорош ая организация работ и 
отсутствие помех. Д л я  других условий надо 
вводить поправки. Учтена подвозка материала в 
пределах рабочей зоны.
П ри лож ени е )
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Н о р м а  на 1 день
Заготовка круглого  лесом атериала . . . . 5 м3
Заго то вка  хвороста в ш табели ..................
Вязка ф аш ин диаметром 0 ,3  м с заго ­
11 •
товкой хвороста и виц ....................................
В язка ф аш ин диаметром 0 ,3  м без заго ­
53 пог. м
товки хвороста и в и ц ............................... .... 170 „ ю
Распиливание пластин из бревен вручную  . 90 „ »
Заго то вка  заерш енны х ш т ы р е й ...................... 80 шт.
Разбивка и очистка дорож ной полосы  . . 500 м2
У кладка леж ней и н а к а т н и к а ......................
У кладка приж имов и з ж ердей  диам ет­
90 пог. м
ром 14 с м .............................................................. 110 „ „
У кладка досок настила ....................................
У кладка и уплотнение хвороста (считая
250 » »
в неуплотненном виде) .................................... 100 М3
У кладка ф аш ин диаметром 0 ,3  м . . . .  
Р азраб отка грунта и гравия вручную  с
80 пог. м
транспортировкой его на автомобилях . 
Р азраб отка торф а с возкой его на тачках 
и укладкой  в банкеты  и пром еж уточ­
8 м3
ные слои дорог .................................................
В зрывание торф а на выброс для образо­
10 ”
вания канав ..........................................................
Р азравнивание и уплотнение грунта, то р ­
60
”
ф а и гравия .......................................................... 64 п
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Й ри л ош еи и е Я
Н О РМ Ы  РА С Х О Д А  Т РА Н С П О РТ А  НА П О Д З О З  
ЛЕС О М А 1 ЕРИ А Л О В
Н а з в а н и е И з м е р и ­
П е р е в о з к а  100 п о г . м б р е в е н  
диам< тр о м  (в см  )
т е л ь
10—12 14—16 18—20 22—25 28—30
П о д в о з к а
а в т о м о б и ­
л я м и
Н а расстояние 1 км машино- 0,026 0,052 0,071 0,090 0,110
На каж ды й  сле­




0,003 0,007 0,011 0 ,015 0,017
П о д в о з к а
т р а к т о р о м
Н а расстояние 1 км 0,040 0 ,079 0 ,109 0,137 0,168
На каж ды й  сле­
дую щ ий кило­
метр добавляет­
ся ....................... 0 ,015 0 ,030 0,041 0 ,053 0,065
П о д в о з к а
п о д в о д а м и
Н а расстояние 100 м подводо- 0 ,04 0 ,08 0 ,10 0 ,1 5 0 ,19
Н а каж ды й  ки ло­
метр сверх 100 м 
добавляется . .
дней
0 ,0 5 0 ,09 0,11 0 ,1 8 0 ,2 3

и  G O  fi Ц Е Н А  !
f   Р /в т  HryrtJI-----
* 4 .. ..
